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Izvje{taj sa skupa
UZGOJ SLATKOVODNE RIBE, STANJE I PERSPEKTIVE
U Vukovaru, gradu heroju, u kongre-
snoj dvorani Rodne ku}e nobelovca
Lavoslava Ru`i~ke 17. i 18. travnja
2008. odr`ano je 2. savjetovanje o
slatkovodnom ribarstvu Republike
Hrvatske s me|unarodnim sudjelo-
vanjem pod naslovom »Uzgoj slatko-
vodne ribe, stanje i perspektive«. Sav-
jetovanje su organizirali Hrvatska go-
spodarska komora — Sektor za poljo-
privredu, prehrambenu industriju i
{umarstvo, Hrvatska gospodarska ko-
mora — @upanijska komora Vukovar
i ribnjak »Grabovo« d. o. o. Vukovar,
a pokrovitelji su bili Ministarstvo pol-
joprivrede, ribarstva i ruralnog razvo-
ja i Ministarstvo regionalnog razvoja,
{umarstva i vodnog gospodarstva. Na-
kon prijave sudionika program savje-
tovanja zapo~eo je pozdravnim
rije~ima predsjednika organizacijskog
odbora Savjetovanja i predsjednika
Vije}a Udru`enja ribarstva i prerade
ribe HGK. Uslijedilo je sve~ano otvo-
renje Savjetovanja koje je u ime mini-
stra poljoprivrede, ribarstva i rural-
nog razvoja odradio tajnik. Potom su
moderatori prijepodnevnog dijela sav-
jetovanja R. Safner, I. Jahutka i J.
Holik zapo~eli sa znanstvenim pro-
gramom u kojem je najavljeno i objav-
ljeno 11 radova. Prvi je za govornicu
iza{ao doajen na{ega ribarstva prof.
N. Fijan s upitom kako i kamo dalje
u na{em ribnja~arstvu. Slijedila su ga
Irena Jahutka s aktualnom problema-
tikom slatkovodne akvakulture, te Neda Skakelja s trendovima razvoja tr`i{ta
proizvoda slatkovodnoga ribarstva. Jurica–Jug Dujakovi} upoznao je skup s
upotrebom zatvorenih recirkuliraju}ih sustava u uzgoju slatkovodne ribe, a
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Ivan Bogut s uzgojem li~inaka i mladunaca {arana u recirkulacijskom susta-
vu. Roman Safner na desetak je minuta napustio moderatorsko mjesto i pro-
govorio o kaveznom uzgoju toplovodnih vrsta slatkovodnih riba. Ivan Katavi}
osvrnuo se na okoli{ne aspekte akvakulture i njezin u~inak na funkcioniranje
akvati~nih ekosustava. Na va`nost ribe u dana{nje vrijeme skup je upozorio
Boris Luki}, a na kriterije za definiranje i upravljanje ribarskom infrastruktu-
rom sukladno pravnoj ste~evini EU Lav Bav~evi}. Sukladno svojoj profesiji
Dario Tomi} je iznio pregled postoje}ih propisa zna~ajnih za akvakulturu i
njihovu primjenu. Na kraju prvog, znanstvenog dijela savjetovanja Stjepan
Mi{eti} se dotakao pra}enja ekolo{koga stanja i kemijske kakvo}e vode aku-
mulacijskih jezera.
Nakon zajedni~kog ru~ka ulogu moderatora preuzeli su Z. Teskered`i}, B.
@upan i S. Zrn~i}. Pod njihovim je voditeljstvom prezentirano idu}ih deset ra-
dova. Zapo~eo je M. Sarti (Italija) o bolestima pastrva evidentiranima u Hrvat-
skoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u zadnje tri godine. N.
Fijan govorio je o kokcidioznoj upali crijeva u {arana, D. Orai} o bolestima
{arana kao opasnosti u kaveznom uzgoju, a S. Zrn~i} o koi herpes virozi {ara-
na. B. Kurtovi} nadovezao se na tematiku iz patologije u korelaciji s eko-
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Slika 1. Vo`nja brodom Dunavom
Fig. 1. Boat trip trough Donau
lo{kim ~imbenicima govore}i o zdravstvenome stanju klena s obzirom na kak-
vo}u vode rijeke Save. M. Haffer dala je novu dimenziju ribarskom savjeto-
vanju prezentacijom o razlici u signalnim lipidnim domenama mozga pastrve i
{arana kao osnove za razlikovanje u njihovu pona{anju na razli~itim tempera-
turama. I. [terbi} je okom uspje{noga trgovca iznio svoje vi|enje postavki
prehrane pastrve, a gost iz ^e{ke R. [anda nove podatke o ihtiofauni slijeva
donje Neretve u Bosni i Hercegovini. Potom je @. Grguri} predstavio Centar
za uzgoj autohtonih vrsta riba i rakova Oto~ac, a D`. Ba{i} iznio je dosada{nja
iskustva dru{tva »Norfish Blagaj« u primjeni HACCP sustava u preradbi ribe.
Dru`enje je nastavljeno uz zajedni~ku ve~eru lova~ko–ribolovnih kulinarskih
specijaliteta me|u kojima su se isticali delikatesni proizvodi profesionalnog ri-
bara gosp. [ari}a.
U petak 18. travnja 2008. Savjetovanje je nastavljeno okruglim stolom koji
je vodila Bo`ica Markovi} uz podr{ku M. Bo`i}a i predsjednika Programskog i
Organizacijskog odbora 2. savjetovanja o slatkovodnom ribarstvu Republike
Hrvatske I. Boguta. Uz malobrojne, ali nagla{ene primjedbe predstavnika
znanstvenih institucija o njihovu svekolikom i ustrajnom marginaliziranju i
zaobila`enju u grani slatkovodnog ribarstva te zazivanjem tek u sferi »vatro-
gasnih mjera«, stolom su dominirala vi{e–manje izdvojena mi{ljenja — pitanja
pojedinaca iz razli~itih sfera slatkovodnoga ribarstva. Nezadovoljstvo trenu-
ta~nim stanjem i polo`ajem slatkovodnog ribarstva u gospodarskom pro-
mi{ljanju Lijepe na{e iskazali su i ribnja~ari i profesionalni ribari te vode}i
pojedinci ribarskog sektora. U takvoj su atmosferi jednoglasno prihva}eni i
unaprijed pripremljeni zaklju~ci koji se u gotovo nepromijenjenoj formi ve} go-
dinama provla~e tijekom raznih ribarskih savjetovanja i ribarskih skupova. U
njima se od mjerodavnih i odgovornih Institucija opetovano zahtijeva proved-
ba od vlade Republike Hrvatske jo{ godine 2001. prihva}ene Strategije razvit-
ka slatkovodnog ribarstva.
Sudionici savjetovanja su se razi{li u dobroj vjeri, ali s nevjericom i s
mnogo skepse u nadolaze}e bolje dane slatkovodnog ribarstva. Pesimisti~nom
razmi{ljanju pridonosi i na savjetovanju i na okruglom stolu iznesena prosud-
ba o te`nji k povratku na stanje i rezultate iz osamdesetih godina protekloga
stolje}a. Zazivanje pro{lih vremena uvjerljivo upozorava na svu izgubljenost i
neprilago|enost sektora dana{njici.
Da ne bi bilo ba{ sve tako crno, doma}ini su se pobrinuli da nas malo
brodom provozaju Dunavom (Slika 1), a za odlazak su nam pripremili nezabo-
ravan ru~ak, nikad bolji a la wild.
Brojem okupljenih i njihovim polo`ajima u ribarskoj hijerarhiji zadovoljni
doma}ini najavili su za idu}u, 2009. godinu i 3. savjetovanje o slatkovodnom
ribarstvu Republike Hrvatske.
Prof. dr. sc. Roman Safner
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